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求 出 了无 力场磁层 结 构的整体解
。
首先将非 线性的 无










, 可 以 计论磁 层 中的 电流和 电荷分布
,
并进一 步组 建
















































































































































































































































































‘ , 。 ‘
·‘ ,
不难看出
, ‘ 劝 就是电流与磁场的比值
,
即无力场理论中的无力因子


































































































即 , 刀一 甲 二 。
。










































“ 一 , 于息

































































可 以假设 甲 在 极区附近
,





















































































平 平 , 区域
,





























, , ⋯ ⋯ ,
。
其‘
, 令 一 二
, 。 , 。‘ , , , 而上标 表示相应的局部区域
。 二 , , 畏
,
分别对应于光速圆柱内的 工







































少 甲、” 铲 向 、
‘















































二 , , 。
只包含在区域 工
‘
中 , 它是方程 的奇
。
















































‘ ,’‘ , 、犷‘“,
·
万
·““’ ,· 袄 乙, 二“、
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。 , 一 】 〕 〔 一 〕
如果取
岁 一 , 甲 一 , 甲 。 一
,




。 , 千 。 , 一 。 王
, “‘ 。



















‘ 的 大 小
,













计算到 毛 如果 毛二 处的函数不
满足边条件
。 ,



























入认勺 一 。 ⋯“
,
‘ ’



































































还有 组 系 数 公























, 动 一 ‘ 艺
·‘、,。
一‘、气
’ ·““, ·‘、公 甲“ ‘尾,






















, ⋯ , 毛
, ,
记

























‘ ’ 二 甲 ‘ , , , ⋯


















































‘ 一 ’十 马‘夕 ’








, · 八 八 八
‘ 定出的位置 屯沪 , 屯
,
七 二 甲 ‘ 定出的位 置 屯州 屯 可能不
△屯飞, 二 七分
, 感















































〔一 入石, ’ 一 毛, ’ 户瑞夕书尝产
、
甲 一‘





























































‘ 一 ‘ 印乞七, 屯
。
声
一 人 。‘、 ‘ 。
己 甲 甲乞导 入名仁屯毛
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